Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap Június 7. 1863. 85. gzam. l£2 félév 2Jd;k évlolyam. 
> Előfizetési d i j : 
! Egész évre helyben 5 frt. 
! Félévre 5 „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
» Egyes példány — 15 k; 
; Hirdetések j utányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
30 kr. bélyegdij fizettetik. 
L 
Debrecenben: 
> A.Tudakozóintézet és az í 
£ „Értesítő" kiadó hivatala létezik J 
< Cegléd -Burgundia útszán , a .( 
( ."2-dik számu háznái. ') 
i N a g y - V á r a d o n : 
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, T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l I U l - M U H I W I f t Y I I I l B l I l C 
Kereskedelmi, ipar, gazd&szat és különféle tartalommal. 
Előfizetési felhívás 
„Betoreceii-aías^yváradíi É r t e s l t é " 
1863-dik év második felére. 
E hó lefolytával végződvén a féléves és ma'sodik negyedéves előfizetési időszak, — 
azoknak kiknek előfizetési idejök ez alkalommal Ieja'r, ugy helyben mint postailag, azt 
mielőbb megújítani tisztelettel kéretnek. 
Egyébiránt, az előfizetés, az év folytán minden hónapban is megkezdhető, s ennek bármely napján 
történik is, mindenkor a hó első napjától fog számíttatni. 
Előfizetések és hirdetések bérmentesítve kéretnek küldetni: 
Debrecenbe: a D. NV. Értesítő kiadóhivatalához. — 
Nagyváradon: Előfizetések és hirdetések felvétetnek K e n é z y Miklós tudakozóintézetében. 
ZONGORA TANÍTÁS 
a legalaposabb tanmód szerint. 
Tisztelettel értesítem a zenekedvelő 
t. c. közönséget, hogy lakásomat GsapÓ-
utsza 368. sz. alatti házhoz változtatván, 
mint eddig ugy folytatólag ezután is a i 
zongorázás szép művészetéből alapos, 
gyors és legsikeresebb tanmód szerint 
tanítási órákat adok. Jelenben egy szabad 
órával rendelkezhetvén, ennek betöltésére 
tanítványul ajánlkozót elfogadok. 
Ifj. B a l l á K á r o l y . 
(D. 2-3) 
* á ^ ^ = ^ 
Árverési hirdetmény. 
tetetik, hogy Róth Elkán debreceni kereskedő kielégítésére 
Bernáth Gedeon Ér-Mihályfalvi lakos és birtokostól nevezett 
Róth Elkánhoz kézi zálogul letelt, bírói végrehajtás alávett és 
összesen 436 latot tevő ezüstnemüek, nevezetesen: 
1-ször Egy kávés nagy kanna 102 lat per 1 frt 50 kr. 
2-szor Egy tálca, 74 lat per 1 frt 50 kr. 
3-szor Egy mosdó lavór, 62 lat per 1 frt 50 kr. 
4 - sze r Négy darab gyertyatartó, 67 lat per 1 frt 50 kr. 
5-szőr Egy "tejes lábas fedővel, 33 lat per 1 frt 50 kr. 
6-szor Három kerek pixis, 50 lat per 1 frt 50 kr. 
7-szer Két pohár, 24 l / a lat per 1 írt 50 kr. 
8-szor Két hamvvevö két tálcával 23»/? lat per 1 frt 50 kr. 
Összesen 651 frtra becsülve, folyó 1863-dik év június 30-kán 
délelőtt 10 órakor szabad királyi Debrecen városában készpénz 
fizetési feltételek mellett birói árverésen el fognak adatni — 
mivégböl az árverelni szándékozók ezennel meghivatnak. 
Kelt Nagyváradon Biharmegyének 1863. május 22-dikén 
tartott polgári Törvényszéki üléséből. (D. 143. 1—3) 
K e s z t h e l y Ö d ö n , aljegyző. 
Lak-változtatás. 
Alulirt tisztelettel értesítem a nagyér-
^ demü közönséget, hogy lakásomat, C e g-
léd -Domb-u t sza i 109. s z á m ú h á z ­
hoz tettem által: s mint eddig, ugy ezu­
tán is mindenféle kutaknak a legjobb mi-
nöségbeni elkészíttetését,— vagy igazittatását jutányos árrért, s jótállás mellett 
magamra vállalom. — Miért is becses megrendeléseket elvárom. Debrecen ju-
niushó 1863. Matkó Ferene, 
CD 141 1—2) városi fökútmesler. 
Árverési hirdetés. 
3 37i 863- Özvegy K i s s J á n o s -
n é született T ó t h S á r á n a k 
Csapó-utszai külvárosi 3193 . 
számú s 240 afrtra becsült háza 
folyó évi július 6- , s szükség 
esetében augusztus 10-dik n a p ­
ján d. u. 3 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen 
bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a t e -
lekhivatalban megtekinthetők.— 
Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1863 május 6-kán t a r ­
tott üléséből (D. 146, 1—3) 
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jó legelőre kerestetnek. 
Szatmár-raegyében, Sza.W 
ma'r vorosa'hoz két óra já­
rásnyi távolsa'gra, egy 800 
h o l d n y i terjedelmességü 
i g e n j ó e r d ő s l e g e l ő 
létezik, melyen a T u r fo­
l y ó v i z e keresztül foly, 
erre kerestetik 250 vagy 
300 db s z a r v a s m a r h a 
felibe való legeltetésre, 
mostantól kezdve folyó évi 
september 10-kig. 
8£ÜT Bővebb tudomást 
nyerhetni rólla — bérmentes 
levél állal — a Szatmár 
városában létező tuda-
k o z ó i n t é z e t t ö l . 
(D. 132. 3—3) 
Jelzálog-biztos tőkék/ 
fekvő birtokokra, azonban 50,000 forinton nem alól, 
kamat és 40 , 30 és 20 évi törlesztés mellett meg­
szereztetnek külföldi bankoknál és jelzálogintézetek­
nél alólirott által, kinél programmok kaphatók és bő­
vebb tudósítás is nyerhető. 
Ohm, C. O. 
Piac. 1824-dik szám, Dragota-ház 1-sö emelet. 
Eladó tanya, ház és szőlő. 
A Macsi-puszta'n 8 '/2 nyilas tanya- áffa 
nyaföld gazdasági épületekkel; — M M 
l j f . ^ ' í Továbbá: a Scxta-kerlben 3 nyilas SZÖIŐ, 
Bljwi^l pajtával és szüretelő edényekkel; — 
Nemkülönben: a Péterfia-uiszában 854 és 855 
szám alatti két ház — mind különkülön örökáron sza­
badkézből eladó. — 
Értekezhetni irántuk ímhof Sándor íüszerkeres-
kedésében Péterfia-utszán, és G1ÓSZ József üvegesnél 
a piacon.
 CD. 147.1-3) 
Hirdetmény. 
4 l 6 p
-/i863- P é r c h y A n t a l 
felperes részére Dessewffyl 
D é n e s alperestől 1575 afrt 
váltói töke s járulékai erejéigj 
végrehajtásilag- lefoglalt búza, 
árpa, zab, feng-eri, széna, szal-
manemiiek, gazdasági eszközök, 
és jármas ökrök, folyó 1863-dik 
évi juniushó 22-kén d. e. 10 6-
rakor alperesnek elepi pusztai 
lakásán tartandó nyilvános ár­
verésen el fognak adatni. 
Kelt Debrecenben a városi 
törvényszéknek 1863. évi márc. 
IS. tartott üléséből. 
. S z a b ó Józse f , jegyzö.j 
CD- 144. 1 - 3 ) 
Mgew*estetit£ 
g y a k o r n o k n a k val 
ifj u, Debrecenben helyzeti] 
f ü s z e r - k e r e s k e d é s b e í 
felfogadandó. Éz iránti bé 
jelentéseket elvár e lap ki 





utszában 2556. sz. alatt| 
egy lakszoba, és egy istáló 
havi vagy évi bérletbe ki-
adó. Értekezhetni fentebbi 
háznál O r b á n P e t ő ügy­
véddel. (D. 3—3) 
IKjir* Riadó szoba. 
Cegléd-ulszában, a 61—dik 
számú háznál az elsö épü-l 
létben, egy festett csinos 
szoba bútorozva, vagy a 
nélkül,— minden órán bér­
be kiadó. Értekezni leheti 
az udvar hátulsó épületé­
ben lakó háztulajdonosnö-H 
vei. —
 CD. 133, 3—?) 
fjgjg* Minden további ajánlat méllöstetével a már most a 
nagyszerű londoni világkiállításban mint a szépitö szerel­
nél egyedüli, 
S£g* tisztelettel megemlített ^ S 
k i tűnő 
Cs. kir. szabadalm. közkedvelt 
ANATHERIN SZÁJVÍZ 
POPP G. J. gyakorlott fogorvos Bécsben, belváros Tuchlauben 
557. szám alatt. 
(Áva A ír t 4 0 k r o . <%) 
E liz év óta használatban 
levó szájvíz, mely a legjelesb , 
erősítő szernek találtatott fo­
gakra s mint toílelle tárgy, 
előkelő uraságok ós a nagy­
érdemű közönség állal hasz­
nálatba vétetett; különösen 
pedig szakértő legjelesb orvosok altat számtalan bi-
zonyüványnyal igazoltatván, minden további dicsér-
getesetöl szájvizemnek fel vagyok mentve. 
E szájvíz a következő uraknál egyenlő áron kapható: 
Debrecenben: Borsos, Göltl urak gyógyszertárában, és 
Csanak József fiiszerkereskedésében. Nagyváradon: Huzella A. 
Janky Antal uraknál. Nagy-Bányán: Papp gyógyszertárában. 
Nyíregyházán: Rcich és Paolovics uraknál. Szathmáron: Veisz 
János. Ssigebhen: Hoffman ésRath uraknál.Munkácson: K.Tóth. 
ToTcajon: Kröczer gyógyszertárában. Gyöngyösön: Koczianovich. 
Egerben: Veszély gyógyszertárában. Miskolcon: Szabó gyógy­
szertárában, Spuller. Szolnokon: Schéftszik gyógyszertárában. 
Szinyér-Várálján: Gerber gyógyszertárában. Böszörményben: 
Lányi Márton. Péterváradon: Ónodi Antal gyógyszertárában. 
F o g z o m á n c , odvas fogak zománcolására. (Ára 2 frt lOkr.) 
Cs. kir. szabadalm. ü n a t h e r i i i - f o g - p é p . (Ára 1 frt 22 kr.) 
N ö v é n y - f o g - p o r . (Ára 63 kr.) 
(D. 314. 14- -14) 
Mttller Bálint! 
± fiádogo^ 
jtisztelettel tudatja, hogy 
llakását, Péterfiautsza elején 
974 . sz. házhoz változtatta. 
Egyszersmind a mester­
sége szakához tartozó min-l 
den ujabb készítmények és 
bármi igazitások, pontos és 
gyors szolgálatára magát aj 
jt c. közönségnek ajánlja. 
(D. 139:2-3) 
Biroi árverés. 
i3/is63- Sz- k i ^ Debrecen város 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
hatóság által közhírré tétetik, 
hogy Kertész Györgynek s nö-|jének Barna Sárának péterfiai 
1057. szám alatt lévő s 6 hold 
1350 Q öl külső föld illetéké­
vel együtt 6150 afrtra becsült 
jházok, folyó évi június 9-kén d. 
u. 3 órakor a helyszínén tar­
tandó ujabbi nyilvános árveré-
Isen bíróilag el fog adatni. 
.Az,árverési feltételek a , .$ -
rosi telekhivataiban megfekint-
hetök. Kelt Debrecenben a vá­
rosi Törvényszóíc teiefekon^vi 




nuel csődtömegéhez tartozó1 
A c s á d községében, határán 
s a szomszéd Buzitai pusztán 
találtató mindennemű fekvő va-
vagyonok a f. 1863-dik évi Sz, 
Mihály napjától, a jövő 1864-dik] 
évi Sz.-Mihály napjáig, minden 
az emiitett fekvő vagyonokon| 
találtató épületekkel, királyi ki 
sebb haszonvételi joggal együttj 
la f. 18Ö5, évi június 18-dikán 
délelőtt 10 órakor a helyszínén 
Acsádon a tömeg udvarházánál 
tartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet ígérőknek haszon­
bérbe adatnak, — az árverés 
Ifeitételeket megnézhetni, azok-, 
írói értesítést venui lehet vá-| 
llasztmányi tag Debreceni lakos 
ügyvéd Kovács Dániel úrtól. — 
Kelt Debrecen május 29. 1863. 
CD. 140. 2-3) 
BfiAi 
PÁRISI RONGYÁRUS. 
gy szűk, homályos s nedves utszájában 
Parisnak, milyenek a „párisi titkok"-ban is 
fv^"'" e^fordulnak, alacsony félig összedőlt ház áll; 
ff$> SGtét idomtalan bejárása után Ítélve inkább vala-
^ mely pincének vélhetné az ember, ha mindjárt a nyi-
% lás elején belől lefüggő óriási mérő nem gyaniltatní 
az ellenkezői: beljebb a sötét bóltivek alatt halvány nap­
fénytől világíttatva szennyes rongyok halmaza hever a 
nyirkos földön. Ez raktára B. Tamás rongyárusnak. Azon 
lerakó hely ez^  hova a rongyszedők által éjjelenkint ösz-
szeszedett mindennemű haszonvehetetlen hulladékok egy 
része naponta behordatik s hol mint árucikk osztályozva 
szennyes rakásokban díszlenek a belépő szemei előtt. E 
sötét rakhely mélyében bizonyos idő előtt egy ócska üve­
ges szekrény hivatalos helyül szolgált egy szép, kellemes 
külsejű fiatal leánykának, ki odazáratva pislogó mécs ho­
mályos világánál különös ellenlétet képezett az őt kör­
nyező szennyes áruk között. A fiatalnő Julía volt, egyet­
len leánya az előbb leirt háztulajdonosának. 
Néhány évvel ezelőtt, egy ifjú ember, ki esetlegesen 
a nevezett ház előtt elhaladt, észrevette az ócska üveges 
szekrényt s az abban zárt fiatal leányt; csendesen állott 
meg az utsza közepén s egész érdekkel vizsgálódott. Más 
nap ismét eljött, de már akkor nem esetlegesen, mert mi­
dőn néhány percig a ház ajtaja előtt megállolt volna, be­
lépett a raktárba azon szin alatt, mintha valamely dolog 
felől tudomást akarna magának szerezni, valóban pedig 
az ifjú leánykát ohajtá közelebbről megszemlélni, hogy 
azonban a leánykávali együttlétét lehetőleg hosszabhitsa, 
ugy tünleté magát elő mintha az itt különféle nemű tár­
gyak fölött nem győzne eléggé csodálkozni; volt is itt 
sok minden —- mint fövényszem a tengerben. Ócska láb­
belik, lókörmök, törölt porcellánok, üvegek, ló-, kutya­
szőr nyalábok, egyszóval minden el — s el nem gondol­
ható, még ennél is több. Hiában, — az ifjú ember csodál­
kozásának egyszer e^ak mégis véget kellé érnie s már 
kedvellenül gondolt a távozásra, midőn hirtelen több régi 
papir és könyvhalmaz tűnt szemébe, melyeket azonnal el-
kezde nézegetni, egy csomót kiválasztott és ára után tib-
dakozódott, ára nem szabatott igen magasra* miutás Ta­
más mesternél az irodalom minden terméke font számra 
szokott eladatni; magában értetődik, hogy az ifjú ember 
megígérte a szép leánynak, ezentúl minden szükséges 
könyvekkel tőlle látni el magát. Nem múlt el töbjbé nap, 
hogy az ifjú ember meg ne látogatta volna a rongyraktárt 
— vagyis annak bájos ügynökét, sőt később már nem 
annyira az árutárgyak fölötti beszélgetéssel töltötték ide-* 
jöket, de az üveges szekrény fris léget magába b0.cs#tó 
ablaknyilásán édes nyilatkozatokat is kezdenek váltogatni, 
annyira, hogy az ifjú ember a leánjrt atyjától megkérte. 
Tamás, mester, ki nem egyszer örömmel szemlélte sötét 
raktára hátszínéből a jó kinézésű müveit ifjú embert, nem 
mondott ellent nyilatkozatának, csupán az ifjú ember szü­
lei viszont beleegyezését adta föltételül. 
De épen ez volt a bökkenő, mert György szülői első 
divatkereskedő egyik díszesebb ulszájában Parisnak, egé­
szen más nézetben éllek, fiokat illetőleg, hogysem egy 
rongyárus leányával engednék házasságra lépni. Végre is 
hosszas gondolkodás után engedni látszott az atyai sziv és 
a íiu szűnni nem akaró sürgetésére a rongyárus és leánya 
estebédre meghivatott, azon remény fejében, hogy így al­
kalom adatik majd a fiu szüleire nézve kellemetlen chaos-
ból kimenekülni. — az egész nevetséges tárgynak végét 
szakítani. Tamás mester és leánya a meghívásnak enged­
ve megjelentek. Az első már alakjánál fogva is, de öltö­
zet modora azonnal elárulá foglalkozása mibenlétét: kép­
zelhetni igy, mennyire fokozta az ellenszenvet György 
szülőinél. A leány személye azonban némileg jobb hatást 
szült, mennyiben lagadhatlan báj és kellem ömle el egész 
valóján.. Estebéd fölött finom sértő célzásokat kezde a 
háziúr s neje vendégök fölött gyakorolni, ez azonban elég, 
eszélyesen módosítani s nem érteni igyekezett, sőt né­
melykor oly ügyesen tudta viszonozni azokat, hogy végre 
is győztesül a rongyárus maradt. 
Különféle tárgyú beszélgetések között telt az est, 
végre a pénzügyi kérdések kerültek szőnyegre. György 
anyja kezdé meg a táraadást és kérdezé, hogy hát meny­
nyit adna leányával Tamás mester. Szegény György ész­
revette a kelepcét és semmi olyas kérdésekről hallani nem 
akart. „Ellenkezőleg" szollott Tamás mester, „beszéljünk 
a dologról, mert édes mamája ugy kívánja", kevés pénz 
nem fog ártani az ifjú pár házi szükségei fedezésére. 
Mennyit mamája ad önnek, én is megkísértem oly formán 
leányommal adni. „Mi, fiunk menyegzője napján 50,000 
forintot fogunk adni", válaszolt a magát nagyratartó 
dáma, — gondolta, hogy ezzel a szegény rongyárust tö­
kéletesen lefőzi. „Hohó!" monda reá Tamás mester, „én 
többre számítottam leányom hozományát és mert az ifjú 
pár szivhől szereti egymást — nem sokat fukarkodojk — 
én leányommai 400.000 forintot adok készpénzben." Most 
hűlt.el bele a.marna, azt sem tudta ébren van e vagy ál­
modik. 
Az összekelésre. nézve tehát mint a nyájas olvasó is 
gondolhatja már semmi nehézség nem maradt főn, a do­
log mégis nem kevés ideig húzódott; a kedves mama 
ugyanis túlfeszített a kötejen. Az igért §ft,QO0 forintot 
hogy. előteremtse, egyetmást eladogatott; sőt még kól-
csönvételre is. kényszeríttetett, Ai ifjú egybekelendők e 
közben kétségek közt várták az ügy jobbra vagy. hatna, 
dültét^  — a midőn egy nan^ György atyja egy csomagot 
kap 50 darab ezres bank<ócédulával bélelve, következő 
sorok kíséretében: Én látom jól, hol szóját acsíímaés 
hogy a dolog oly csekélység miatt toyáfybjca ne halasztas-
sék, im itt küldöm önnek a szükséges, összeget, máskor 
legyenek őszintébbek s ne játszanak oly szinben minővel 
nem birnak. E hó 15-dik napján történjen meg az egyber 
kelés. — szolgája 
T a mis mes t e r rongyárus. 
Vegyes Írek és njdoos^j* 
— S z e n t k ú t y I s t v á n szakértő féAyképész, kö­
zelebb- napokban^ körlevelek által tudatja (mit méltó pár­
tolással mi is közlünk), hogy Debrecenben a főutszán t 
F a r k a s F e r e n c ur 1584. sz. a. házában lévő f é n y -
ir cl a i ü v e g te r m e már felépülvén, a legújabb találmá­
nyú célszerű gépekkel ellátva közhasználat végett meg« 
nyittatott. 
A megrendelt képek gyors és pontos kézbesithetése 
végett arróí is gondoskodott, hogy fényirctója elegendő 
számú- egyénekkel legyen ellátva; — Mévw&tífye, ki 10b 
évig a külföld legelső mu&rmeihen dólgoztM, ok/cm képe* 
ket aMt efő, a minők még- vmrosmkbwnr es ideig nem ké­
szíttettek. 
Féhytr4ája. építésénél, a c#szejttsfég mellett a fcénye-
lemrai&jaftgy goaÍL feéit&te!^ g Üs.zMt Y£ndég£Í;: efipír 
gadására csinos társa.lgóterem szereltetett föl; 
A váróterem a felvételi helyiségtől el levén különít­
ve, a fényképezés fiáborltánül mehet véghez, s ezentúl 
az élethű, élesrajzu, finom s tiszta képek készítését borús 
vagy szeles idő nem akadályozhatja. 
Dacára tetemes költségeinek az eddigi olcsó árrak 
mellett marad. 
A yizitkártyakép 6 db 3 frt 50 kr. — 12 db 6 frt 
o. é. (tárcával). A nagyobb képek árát nagyságuk hatá­
rozza meg. Felvételi órák: d. e. 9—12 d. u. 2—5. 
Miután ezen valóban díszes f é n y i r d a i ü v e git e-
rem, már eddig is számos látogatóknak köztetszését 
nyerte meg, azt és annak derék művészét mindenkinek 
becses figyelmébe ajánljuk. 
—' Uj pos t a és h i r l a p b é l y e g e k fognak kia­
datni, melyek 0 Felsége arcképe helyett a császári sassal 
lesznek ellátva. A mostani levéljegyek és bélyeges borí­
tékok csak f. év november végéig használhatók. 
— Az e r d é l y i o r s z á g g y ű l é s r e leendő vá­
lasztások, e hó 20- 24-dike táján fognak megkezdődni. 
— A p e s t-m i s k o 1 c i v a s u t előmunkálatok meg­
kezdettek. Eger alatt a mérések már multhó közepétől e-
rélyesen folynak. 
— Szomorú Iíir. Egy vidéki lapban olvassuk, 
hogy hirszerint- a pesti nemzeti színház, közönség hiánya 
miatt e nyáron bezáratnék. Keserű dolog ha igaz; hát ugy 
a mi még föl sem épült uj színházunkra mily jövőt vár­
hatunk?!! 
— H e i n r i c h J ános a budai rácfördő tulajdonosa 
uj keserű vízforrást fedezett föl s ennek vizét a többiek­
nél 5 krajcárral olcsóbban árulják. 
— F a i t h pesti gépész olyan üvegnyiró ollót talált 
föl, melyei az üveg egyenes vonalban nyírható, anélkül, 
hogy szétrepedeznék. 
— Négy finánc megcsonkított holttestét találták 
meg Veres-Felticen a székelyföldön. 
— E g y i g e n é r d e k e s adomát beszélnek Varsó­
ban, bizonyos Meiszel nevű rabbiról. A nagy herceg kér­
désére, hogy az izraeliták kiket a cár valódi kegyében 
részesít, miért tartanak együtt a lengyelekkel; a rabbi vá­
laszolt : „Ha a Felséges Cár atyánk, ugy Lengyelország a 
mi anyánk, ha pedig atya és anya együtt perlekednek, ak­
kor a gyermek rendesen az anyának szokta pártját fogni." 
— F e g y v e r nem va ló g y e r m e k k e z é b e . A 
gondatlanság ujabb szomorú példája adta elő magát Uj-
Kigyóson írja a V. U., hol egy tiz éves fiu, hat éves kis 
barátját vadász-fegyverrel agyonlőtte. A fegyver nyúl-
síéttel volt töltve, mely a kis áldozat halántékát és agy­
veleje egyrészél összezúzta; de különös, hogy a kis fiu 
a lövés után még kilenc napig élt anélkül, hogy eszméle­
tét elvesztette volna. 
— R o w e n a b a n (Indiana állam) Magne nevű asz-
szony, a legközelebb múlt három év alatt férjét 12 gyer­
mekkel ajándékozta meg, kik közöl nagyobb rész él és 
fris egészségnek örvend. 
— R e n z j e l e s m ű l o v a r k ö r é b e n Pesten, a 
többek közt a társulat állatszeliditője névszerint Batty ra­
gadja bámulatra a néző közönséget. Egy kalickába, hol 
négy nőstény és egy hím oroszlány ordit, bőg s hatalmas 
lábának körmeivel kaparászva — vicsorítja fogát, megy 
be Batty s lovagostorával közzéjök csapkodva — az ál­
latok hozzákapkodnak, reá szöknek; aztán alájuk búvik, 
füleiken ragadja, reájok dől, fejét szájukba dugja s pus­
kával lövöldöz a fenevadakra; végre mindenik meghu­
nyászkodik s hizelgve nyalja ura kezét Az oroszlányok 
azonban már sokszor megsebzék és teste telve van seb­
helyekkel. Bécsben az egyik oroszlány, kezét csontig ha-
sitá föl, Pesten is megsebezte lábát. Meddig fogja,még a 
rettenthetlen. ember ez iszonnyal páros bámulandó mutat­
ványait szerencsével folytatni — nem tudni; de fólő^  hogy 
addig; jár a korsó a vizre, mig egyszer eltörik. 
Kihúzott lotteríai számok 1363. 
Budán Máj. 30. SO, 83, 74L, 32, 53. 
Bécsben Jun. 3. 603 59, 79, 5®, 5. 
Debreceni piaci k ö z é p á r ujp. jun. 2. 
Tisztabuza pozs. mórö : 4 frt. 40 kr. Kétszeres 3 frt. 60 kr. Rozs 
2 frt. 70 kr Árpa 2 frt, 50 kr. Zab 1 frt 60 kr. Tengeri 2 frt 80 kr Köles 3. f. 
20 kr Kása 4 f. 80 kr Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
s. raáis. 26—28 frt. 
HEIETBEMD 
tiszavidéki vaspályán, 1863-dik év Május 1-jétöl 
kezdve érvényes az 1863-dik nyárihavakra. 
II I. Kctsstt és Bagyvérmd felé. || 
Pest „ 
1 Czegléd . . . „ 
II Szolnok . . . ,, 
II Püap.-Ladány „ 
|( Debreczen « „ 
| Tokaj . . . , „ 
íj Miskolcz . . . „ 
| | Forró-Encs . ,, 
]| Kassa . . . . érk. 
II Piisp.-Ladány ind. 
B.-Ujfalu . . „ 
íj Nagyvárad . . érk. 
8 óra — perc este 
6 „ 25 „ reg. 
9 „ 27 „ „ 
10 „ 27 „ „ 
1 „ 26 „ délu. 
• 3 „ —. „ „ 
5 „ 25 „ „ 
7 „ 24 ,, este 
8 „ 3 3 „ „ 
, 9 „ 56 „ • „ 
; 1 „ 53 „ délu. 
i 2 „ 45 „ „ 
1 3 „- 45 „ „ 
7 óra 45 perc.reg. 
5 „ 35 „ este 
8 „ 24 „ „ 
9 „ 42 „ éjjel 
1 „ 20 „ „ 
3 „ 47 „ • reg. | 
• 8 „ • 5 „ „ 
14 „ 3 „ délé. 
12 „ 52 „ délb. 
3 „ — „ délu. II 
1 ,, 40 „ éjjel 
3 „ 6 „ reg. 
4 „ 40 „ „ 1 
II II Árud felé. | 
11 Czegléd . . . „ 
j | Szolnok . . . ,, 
Mezö-Tur . . „ 
Csaba . . . . , , 
8 óra — perc este 
6 „ 25 „ reg. 
9 i, 42 „ „ 
10 „ 40 „ „ 
11 „ 45 „ .,-
1 „ 23 „ délu. 
Arad . . . .érk. | 3 ,, 3 ,, „ 
7 óra 45 perc.reg. 
5 „ 35 „ este 
8
 ->•> 39 ,, „ 
10 ,. 11 „ éjjel 
12 „ 14 „ „ 
3 „ 9 „ reg. 
6 „ - „ „ 1 
|| HL Kassa és Nagyváradról Pest és Bécs felé. || 
Kassa . . . . ind. 
jj Forró-Encs . ,, 
Miskolcz . . ,, 
Tokaj . . . . • „ 
|J Debreczen . . „ 
II Pusp.-Ladány ,, 
Szolnok . . . „ ' 
Czegléd . . . érk. 
Pest „ 
Bécs . . . . . „ 
Nagyvárad . . ind. 
II B.-Ujfalu . . , .„ 
I Püsp.-Ladány érk. 
Czegléd . . „ 
5 óra 21 perc reg. 
6 „• 34 „ „ 
7 „ 52 „ „ 
9 „ 35 „ „ 
12 „ 12 ,, délb. 
1 „ 4 5 „ délu. 
. 4 „ 44 „ „ 
5 „ 41 ,, este 
8 „ 37 „ „ 
6 ,, — ,, reg. 
11 „ 12 „ délé. 
12..„ 5 „ délb. 
12 „ 54 ,, „ 
5 ,, 41 „ este 
11 óra —perc. délé. | 
1 „ 3 „ délu. 
3 „ 2 „ „ 
5
 • » 35 „ „ 
10 „ 29 „ éjjel 
12 óra 56 perc ,, 
4 ,, 43 „ reg. 
5 „ 54 „ „ 
8 •» 4 5 „ •••„ 
ö „ 33 „ este 
9 „ 30 „ , ; 
11 „ — „ éjjel 
12 •„ 16 „ „ 
5 „ 54 „ reg. || 
IW- AruilrólJPest és JSécsfelé. 
Arad . . . . ind. 
Csaba . . . ' , , -
Mezö-Tur . „ 
Szolnok . . „ 
Czegléd . . érk. 
Pest . . . . „ 
|| Bécs . . . . .'„ 
12 óra 41 perc délu. 
2 „ 14 „ „ 
3 „ 50 „ „ 
5 „ 9 „ „ 
5 ,, 56 ,, este 
8 „ 37 „ „ 
6 „ — „ reg. 
8 „ 20 „ este 
M „ 13 „ éjjel 




 5J 12 „ „: 
5 • „ 39 „ „ 
8 „ 45 „ „ 
6 „ 33 „ este J 
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron ki­
sztett részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak: 
Aradról Szelénre naponkint este 6 órakor az utasok fölvétele nincsen kor­
látozva. 
Nyíregyházáról Szathmárra vasárnap, szerdán, pénteken este 6 órakor. Az 
utasok fölvétele ?. személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról Beregszászba naponkint reggel 7 órakor. (Az utasok fölvé­
tele 3 személyre korlátozva van.) 
Nyíregyházáról Nagybányára, hétfő, kedd, csütörtök, és szombat este 6 
órakor, az utasok 3 személyre korlátozva van.. 
Nagyváradról Kolozsvárra naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele 7 
vagy 8 személyre korlátozva van. 
Tokajból Ujhelybe naponkint este 7 órakor. Az utasok fölvétele 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Lőcsére naponkint éjjeli 12 órakor. Az utasok 3 személyre korlá­
tozva van. 
Kassáról Przemyslre szerdán és szombaton délután 2 órakor. Az utasok 3 
személyre korlátozva van. 
Kassáról Szigethré naponkint éjjeli 11 óra 45 perckor, az utasok 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Munkácsra naponkiut éjjel 11 óra 45 perckor, az utasok 3 személy­
re korlátozva van. 
Az igazgatóság. 
Kiadja Ba l lá Káro ly , — Nyomatét a Város könyvnyomdájában 1863. 
